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男子 32 32 17 34 35 150 
女子 30 29 22 33 36 150 
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図４ 「和食文化概念」の深まり 
（％） 
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図 10 「和食文化概念」の深まり（中３生授業前後） 
（％） 















































































資料1 江戸時代の料理本を紹介した年表  
 
資料2 箱膳  
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４．まとめと展望 
小・中・高等学校6年間の連携カリキュラムの
構築に向けて，次のような示唆を得た。まず，
小学生と中学生の間に食文化などの概念認識の
差異がみられ，その時期の変化を捉えることが
できた。また，中学３年生には空間軸による視
点の広がりを，高校１年生には時間軸による視
点の広がりを期待して，それぞれ授業を構想，
実践し，その成果を捉えることができた。  
これらの結果に基づいて，食文化概念の認識
は，学習者の個人差も考慮しつつ，次のような
校種別特徴に基づいた展開が考えられる。小学
校では基礎的・基本的な知識及び技能を習得す
ることを通して関心の発現を促し，中学校では
批判的思考力の育成を考慮しながら，食文化概
念の広がりを促す教材を用いて展開し，高等学
校では，さらにその広がりと深まりを促し，主
体的で創造的な食文化認識の育成を目指す工夫
を行うことである。このような展開によって「生
活の営み」に係る見方・考え方が，それぞれの
校種の子供たちの中で鍛えられていけば，家庭
科の目標達成もなされるであろう。  
今後も，小・中・高等学校連携カリキュラム
に必要な要点と課題を引き続き検討していきた
い。  
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